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ȼɟɤɥɢɱɘɥɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ȺȼɌȿɇɌɂɑɇɂɏ ɌȿɄɋɌȱȼ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɈɐȱɈɄɍɅɖɌɍɊɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ
ɍɑɂɌȿɅȱȼ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ʀɯ ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ
ɚɫɩɟɤɬɢ,  ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ,  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɜɿɞɛɿɪ, ɱɢɬɚɧɧɹ.   
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɇɢɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɹɤɿ  ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚɥɟ ɣ ɭɦɿɸɬɶ ʀʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.  
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɣ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɩɭɛɥɿɱɧɿɣ. ɋɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ – ɨɞɧɿɽʀ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ – ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. əɤ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɹɤɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ
ɞɿɣ ɡ ɧɨɫɿɽɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥ.Ɇ. 
Ⱥɥɟɤɫɸɤ, ȼ.ɋ. Ȼɨɥɝɚɪɿɧɨʀ, ȼ.ɋ. Ʌɭɬɚɣ, ȿ.Ɇ. ȼɟɪɟɳɚɝɿɧɚ, ȼ.Ƚ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜɚ, Ƚ.ȼ. 
Ɉɧɤɨɜɢɱ, ȱ.Ⱥ. Ɂɹɡɸɧɚ, ȱ.ɘ. ɉɚɫɫɨɜɚ, Ʌ.ɉ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɨʀ, ɋ.ɍ Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚ, ɇ.Ʉ. 
ɋɤɥɹɪɟɧɤɚ, Ɋ.ɉ. Ɇɿɥɶɪɭɞ ɬɚ ɿɧɲɢɯ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «ȼɱɢɬɟɥɶ» ɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ/ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ (ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). 
ɍ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢ Ɋɚɞɿ ȯɜɪɨɩɢ ɳɨɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɭ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɭ, ɫɨɰɿɨɟɬɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɫɧɿɣ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɚɯ [1]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɰɿɥɨɸ ɧɢɡɤɨɸ ɬɚɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ  ȼ.Ƚ. 
Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, Ƚ.Ɇ. ȼɟɪɟɳɚɝɿɧ, ɘ.ȯ. ɉɪɨɯɨɪɨɜ, ȯ.ȱ. ɉɚɫɫɨɜ, ɋ.Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɢɧɚɫɨɜɢɦ,  
ȼ.ɘ. ɉɚɪɚɳɭɤ, Ƚ.ȯ.ȼɢɛɨɪɨɜɚ, Ɉ.Ɇ. Ʉɨɪɱɚɠɤɿɧɚ, ȼ.ɉ. ɇɚɬɚɥɢɧ, Ʌ.ȱ. 
Ȼɟɪɟɡɟɧɫɶɤɚ,  ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ.  
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɢɦ
ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦ ɡ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɛɪɚɤɭɽ ɫɚɦɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ. Ɍɚɤɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ
ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɟɚɥɿʀ, ɮɨɪɦɭɥɢ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɨɳɨ. 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ/ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɧɚɪɨɞɭ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ; ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ; 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɧɚɪɨɞ ɬɚ ɦɨɜɚ; ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ
ɮɨɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚɪɨɞɭ; ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ ɚɛɢ ɧɚɞɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɥɿɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ,  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɦɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɝɨɬɨɜɢɦɢ
ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ: ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ
«ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ», ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ,  ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ.   
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, 
ɪɟɥɿɝɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɛɭɬɭ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɚɥɟ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɬɚ ɧɟɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ (ɦɿɦɿɤɚ, ɠɟɫɬɢ, ɳɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ) ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ – ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɬɭ
ɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɣ ɧɨɫɿʀ ɦɨɜɢ, ɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ [1,93], ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ
ɚɤɬɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ
ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɩɪɨɞɭɤɭɽ, ɿ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽ, ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ȼɱɢɬɟɥɶ» ɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ/ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ, 
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɮɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɬɢ ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ
ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɪɚʀɧɭ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ [2]. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ (ɜɿɞ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Authentikos – ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ) – ɬɟɤɫɬ
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɿɧɲɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɦɚɽ
ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɡ ɧɢɦ ɫɢɥɭ. ɍ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɛɿɪ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɚ, ɳɨ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. 
ȼɱɟɧɢɣ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ȼ.ɉ. ɇɚɬɚɥɢɧ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɬɚɤɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ,  
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ [5]. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɹɤɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨ ʀʀ ɫɬɨɥɢɰɸ, 
ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɪɨ ʀʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɨɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɜɢ – ɰɟ
ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɜɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ: ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
ɬɟɤɫɬ ɦɚɽ ɜ ɫɨɛɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ
ɱɢɬɚɱɚ. ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ
ɞɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɹɤ ʀʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɍɟɤɫɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɱɢɬɚɱɚ ɚɛɨ
ɫɥɭɯɚɱɚ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ. Ɋɟɬɟɥɶɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɜɭ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ. Ɍɟɤɫɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɱɢɬɚɱ ɚɛɨ ɫɥɭɯɚɱ ɦɨɝɥɢ ɜɩɿɡɧɚɬɢ ɜ
ɧɶɨɦɭ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ʀɦ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɬɢɩ ɬɟɤɫɬɭ. ɐɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɥɢɫɬɢ, 
aɧɟɤɞɨɬɢ, ɠɚɪɬɢ, ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɝɚɡɟɬ ɚɛɨ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɪɟɤɥɚɦɢ, ɤɭɥɿɧɚɪɧɿ ɪɟɰɟɩɬɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɿ ɬɟɤɫɬɢ. Ɍɚɤɚ ɠɚɧɪɨɜɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɦɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɲɟ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɽɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ
ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɋɩɪɨɛɚ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɢɩɨɜɭ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɟ
ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɚ ɱɢɬɚɱɟɦ ɱɢ ɫɥɭɯɚɱɟɦ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɱɢɬɚɱ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ
ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ Catherine Wallace. Critical Reading in 
Language Education. [6]: 
My Dad came home from work. «Stop that noise,» he said to Lennox. «Lissie,» 
he said, «I want my tea. I’ma working man. I want three fried eggs. I’ve been 
working All day for the lot of you.” “Working all day?» Said Mum. «What about Ⱥll 
those tea-breaks? You have at least two every hour.»  
ɐɟɣ ɬɟɤɫɬ ɨɩɢɫɭɽ ɰɿɥɤɨɦ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɽɜɪɨɩɟɣɰɟɦ, ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɦɿɰɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɠɿɧɨɱɨʀ
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɤɪɚʀɧɿ, ɤɭɞɢ ɿɞɟʀ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɳɟ ɧɟ ɩɪɨɧɢɤɥɢ, ɬɚɤɢɣ
ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ: ɞɪɭɠɢɧɚ ɠɚɪɬɭɽ ɧɚɞ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ
ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɛɭ «ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ». ɍ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɯɿɞɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɣ.  
ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɪɨɞɿɜ
ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɫɤɚɪɠɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ
ɧɟɜɞɚɱɿ, ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɚɥɟ ɿ ɬɨɦɭ, ɞɟ ɿ ɤɨɥɢ ɰɟ
ɛɭɞɟ ɞɨɪɟɱɧɨ.  
Ɋɟɚɤɬɢɜɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ. ɍ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɨɱɭɬɢɣ ɚɛɨ
ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɜ ɧɚɫ ɬɭ ɚɛɨ ɬɭ ɪɟɚɤɰɿɸ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɩɿɞɛɨɪɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɿ ɦɨɜɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ. 
Ɋɟɚɤɬɢɜɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ.  Ɉɤɥɢɱɧɿ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɝɭɤɢ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɨɰɿɧɧɿ ɫɥɨɜɚ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ
ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɱɢɬɚɱɚ ɱɢ ɫɥɭɯɚɱɚ.  
ɋɬɢɦɭɥɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ – ɿ ɬɚɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. Ɋɟɚɤɰɿɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɨɜɧɿ ɧɟɜɢɪɚɠɟɧɨɸ (ɩɨɞɢɜ, ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɟɫ), 
ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨ (ɫɦɿɯ, ɦɿɦɿɤɚ) ɚɛɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ (ɡɝɨɞɚ /ɧɟɡɝɨɞɚ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ). Ɋɟɚɤɬɢɜɧɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ʀʀ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɧɚɱɭɳɭ.  
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ɍ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭ ɱɢɬɚɱɿɜ
ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬɶ «ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ» ɬɟɤɫɬ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɱɟɪɝɨɜɭ ɜɩɪɚɜɭ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɬɭɬ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɍ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɟɤɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɿɛɢɬɨ ɭ
ɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɿɣ (ɥɚɬ. fac simile ɪɨɛɢ ɩɨɞɿɛɧɟ) ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɢɫɬɤɚ ɩɚɩɟɪɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ ɜɿɞ ɪɭɤɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɨɲɰɿ; ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɭɜɿɤɨɜɿɱɟɧɧɹ ɭ ɜɨɫɤɭ ɩɪɢɧɰɚ ȼɿɥɶɹɦɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɢ
ɩɪɢɧɰɟɫɢ Ʉɚɬɟɪɢɧɢ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɜɢɪɿɡɤɚ ɡ ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɬ. ɩ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɱɚɫɬɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢ, 
ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɭɽ ʀɯ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ
ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɜ
ɤɜɚɪɬɢɪɿ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ, ɧɚ ɩɨɲɬɿ, ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɿ ɬ. ɩ. ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ.  
ȼ ɚɭɞɿɨɬɟɤɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɪɹɞ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «environmental clues»): 
ɲɭɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɟɪɟɯɨɠɢɯ, ɞɡɜɿɧɤɢ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɦɭɡɢɤɚ ɬɨɳɨ. ɐɟ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭɽ
ɧɚɜɢɱɤɭ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɬɥɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɢ
ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɹ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ȼɟɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ «ɞɪɿɛɧɢɰɶ» 
ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɜɬɪɚɱɚɽ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɜɠɞɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɦɿɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ
ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɱɢɬɚɱɚ ɚɛɨ ɫɥɭɯɚɱɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɚɭɞɿɨɬɟɤɫɬɨɦ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɫɧɚ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɡɚɥɟɠɧɚ ɜɿɞ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɜ ɹɤɢɯ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɨɬɿ ɡ
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ
«ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ», ɬɨɛɬɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɥɹɯ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɿɧɲɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ͕ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ.   
əɤɳɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɜɜɚɠɚɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɦɨɠɧɚ
ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɞɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (pre-
reading tasks) ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɞɭɦɥɢɜɟ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɟ
ɱɢɬɚɧɧɹ.  
Ɇɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɩɢɫɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɢɬɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ –  ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɱɢɬɚɧɧɿ ɚɛɨ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɿ. ȼɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ
ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɱɢ ɛɭɞɟ ɬɟɤɫɬ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɹɤ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 1) ɬɟɤɫɬ ɦɚɽ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ; 2) ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɨɜɭ ɿ ɰɿɤɚɜɭ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; 3) ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ; 4) ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ; 5) ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ; 6) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭ
ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ, 
ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɨɩɨɪɭ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, 
ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɚɧɟɪ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɡɜɢɱɚʀɜ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɮɨɪɦɭɽ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɿ, ɜ
ɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɤɪɚɳɟ ɧɚɜɱɚɬɢ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɛɪɚɧɿ ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɂ
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ
ɧɚɩɪɹɦɨɤ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɿ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɿɜ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɿ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɛɨɪɭ
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ
ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɞɥɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ.  
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɯ ɨɬɛɨɪɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɢ ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬɵ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ,  ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɨɬɛɨɪ, 
ɱɬɟɧɢɟ. 
The article dwells upon the problem of the use of authentic texts in the forming 
socio-cultural competence process of future primary school teachers. Content aspects 
of the authentic educational text and criteria of their selection for the use in teaching 
process.  
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